












































































































　　平成 27 年度第 4 回講演会及び研究会
　　　日　　時：平成 28 年 2 月 26 日（金）13：００～ 17：50
　　　場　　所：八戸プラザホテル
　　　出 席 者：藤田学長、藤岡教授、社会連携学術推進室　大野課長、泉主事、畑中（ひ）
　　　主　　催：青森県三八地域県民局　地域連携部　地域支援室
　　　概　　要：今回は、東北地方の航空機産業の現状と課題の紹介のほか、「中小企業の航空機産業への参入」と
題して講演が行われた。研究会は航空機産業の動向などについて議論した。
